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Проблема синтаксичних змін завжди посідала важливе місце у науці про 
мову. Останні десятиліття позначені помітними успіхами в царині історичного 
синтаксису германських мов, зумовленими необхідністю пошуку нових методів 
та підходів до вивчення мовних явищ. Центр уваги у синтаксичному 
дослідженні змістився до системного пояснення мовних явищ у діахронії, що 
сприяє розв’язанню таких проблем історичного синтаксису як інфінітивні 
конструкції у давньоанглійській мові. 
Справжній прорив у вченні про речення та його складові у другій 
половині ХХ століття пов’язаний з новаторськими роботами Н.Хомського та 
його послідовників. Також, вагомий внесок у розвиток цього питання зробали 
такі науковці, як Жук В., Криворучко Т., Очковська А., Снісаренко І. Серед 
закордонних знавців варто згадати таких дослідників: Аллен С., Віссер Ф., 
Денісон Д., Фішер О. 
Попри значні досягнення вітчизняної та зарубіжної синтаксичної думки, 
чимало проблем у дослідженні синтаксису англійського речення в історичній 
перспективі залишаються невивченими, зокрема і функціонування інфінітивних 
конструкцій. 
Актуальність зумовлена необхідністю комплексного вивчення 
функціональних і семантичних ознак інфінітивних конструкцій, зокрема for-to-
infinitive, та їхньої кореляції в історичному аспекті, яке сприятиме подальшій 
розробці проблем історичного синтаксису англійської мови. 
Разом з тим варто відмітити, що висвітлення проблеми інфінітивних 
речень у лінгвістиці є недостатнім, а отже, потребує більш поглибленого 
вивчення. Це і визначило мету роботи, яка полягає у встановленні основних 
властивостей інфінітивної конструкції for-to-infinitive у давньоанглійській мові 




Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання низки 
конкретних завдань: 
- дослідити основні інтерпретації поняття «інфінітив». 
- визначити структурно-семантичні особливості інфінітивних 
конструкцій у діахронії. 
- простежити походження та розвиток for-to-infinitive у 
давньоанглійській мові. 
- розкрити стилістичні особливості, значення та функції for-to-
infinitive у давньоанглійській мові. 
- виявити синтаксичні варіанти for-to-infinitive у давньоанглійській 
мові. 
Об’єктом дослідження є інфінітивна конструкція for-to-infinitive у 
давньоанглійській мові. 
Предмет дослідження: функціональні, структурно-семантичні особливості 
інфінітивних конструкцій, зокрема for-to-infinitive, у давньоанглійській мові. 
Матеріалом дослідження слугують: стаття з журналу «American Journal 
Experts» за 2016 рік «Editing Tip: Split Infinitives» та «The Classification of 
Infinitives a Statistical Study» з «Grace Theological Journal» за 1985 рік, а також 
дві статті з «Journal of English Linguistics» за 2012 рік: «Gerund versus Infinitive 
as Complement of Transitive Verbs in English» і «Adverbial and Relative to-
Infinitives»; літературні тексти Guy’s Treat. on Wounds, Guy’s Treat. on Ulcers, 
Gospel of Nicod, Metr.Paraphr, The Homilies of the Anglo–Saxon Church, Beowulf, 
а також твори таких письменників і мислителів, як Malory, Caxton, Lydgate, 
Chaucer, Defoe, Shakespeare, Galsworthy. 
Для вирішення поставлених завдань та з урахуванням особливостей 
фактичного матеріалу в роботі комплексно застосовувалися такі методи: 
індуктивний метод, який визначає напрям дослідження від накопичення 
мовного матеріалу до його систематизації та визначення особливостей 
функціонування синтаксичних одиниць; метод лінгвістичного опису, який 
передбачає безпосереднє дослідження явища у тексті, систематизацію та 
 
 
узагальнення особливостей функціонування for-to-infinitive у текстах 
давньоанглійських пам’яток; метод дедуктивного аналізу для підтвердження на 
практичному матеріалі висунутих теоретичних гіпотез щодо закономірностей 
функціонування for-to-infinitive у давньоанглійській мові, а також методи 
кількісний, суцільної вибірки та структоурно-лінгвістичний. 
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що ґрунтовного аналізу 
лінгвальних особливостей інфінітивних конструкцій, та зокрема for-to-infinitive, 
у текстах давньоанглійської мови сприятимуть розробці концепції 
досліджуваної конструкції в історичному розрізі, загальної теорії розвитку 
мовних систем та типології складнопідрядного речення в діахронії, 
ґрунтовнішому вивченню історичної варіативності мовних одиниць. 
Практична цінність роботи полягає в можливості використання її 
основних результатів, теоретичних положень та висновків у семінарських 
курсах з історії англійської мови, теоретичної граматики. Матеріали 
дослідження можуть бути використаними при написанні студентських 
наукових праць. 
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у тому, що 
в дослідженні уперше здійсненний комплексний аналіз семантичних і 
функціональних особливостей інфінітивних конструкцій, та for-to-infinitive 
зокрема у мові давньоанглійського періоду на матеріалі текстів письменників та 
мислителів різних періодів історії англійської мови, зокрема 
давньоанглійського. 
Робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків та 
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